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Maya Novia Pramesthi, E0013271. 2017. PERLINDUNGAN HUKUM 
TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL DI 
YAYASAN KAKAK SURAKARTA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas 
Hukum, Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan 
hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial di Yayasan KAKAK 
Surakarta serta hambatan-hambatan yang dihadapi Yayasan KAKAK selama 
memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual 
komersial. 
Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data penelitian yang digunakan dalam 
penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, 
sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis data 
kualitatif dengan model analisis interaktif. 
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa bentuk perlindungan 
hukum terhadap anak korban di Yayasan KAKAK Surakarta adalah berupa 
pendampingan represif dengan memberikan berbagai macam intervensi dan 
rehabilitasi. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Yayasan KAKAK Surakarta 
terhadap pemenuhan hak asasi anak korban eksploitasi seksual komersial dapat 
dikatakan telah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang 
Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial. Hambatan-hambatan yang 
dihadapi oleh Yayasan KAKAK Surakarta berasal dari hambatan internal dan 
eksternal. Hambatan internal berasal dari anak korban eksploitasi seksual komersial 
dan dari Yayasan KAKAK Surakarta, sedangkan hambatan eksternal berasal dari 
keluarga, pelaku, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. 
 













Maya Novia Pramesthi, E0013271. 2017. Legal Protection for Child Victims of 
Commercial Sexual Exploitation in the KAKAK Foundation of Surakarta. Legal 
Writing (Thesis). Faculty Of Law, Sebelas Maret University. 
This legal research aims to know the form of the legal protection for child 
victims of commercial sexual exploitation in the KAKAK Foundation of Surakarta 
and the barriers faced by the KAKAK Foundation for providing legal protection 
againts child victims of commercial sexual exploitation. 
This legal research including the types of empirical legal research is 
descriptive qualitative approach. Types of research data used in the study include 
primary data and secondary data. Data collection techniques using in this research 
are the study of the field and the study of librarianship, while data analysis 
techniques used are qualitative data analysis method of interactive analysis models. 
The results of the research conducted suggest that a form of legal protection 
againts child victims of the KAKAK Foundation of Surakarta is a repressive 
mentoring by providing a wide range of interventions and rehabilitations. Legal 
protection provided by the KAKAK Foundation of Surakarta against fulfillment of 
the rights of child victims of commercial sexual exploitation can be said to 
accordance of Act No. 23 of 2002 jo. Act No. 35 of  2014 jo. Act No. 17 of 2016 
about the Child Protection and Surakarta City Local Regulation No. 3 of 2006 
about the Commercial Sexual Exploitation Countermeasures. Barriers faced by the  
KAKAK Foundation of Surakarta derived from internal and external barriers. 
Internal barriers derived from child victims of commercial sexual exploitation and 
KAKAK Foundation of Surakarta, whereas external barriers derived from the 
family, the offender, the public, and the parties concerned. 
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